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作为日常生活中常见的语言现象，“指示”反映了语言结构对言语交际中所涉及的人、事、物、



















Ｂüｈｌｅｒ对于人称指示语和地点指示语的 “两分法”，并将空间指示语也分为 “现在”和 “非现在”两












































































































（ｆ）梁／柱 （ｆ）皮／肤 （ｇ）惭／愧 （ｈ）疾／病
例５（ａ）“神祇”中的 “神”指吸收上天精华而成，而 “祇”则指吸收大地精华而成，所以前者
指 “上”，后者指 “下”。例５（ｂ）“健康”（身体心灵）中的 “健”指外在的身体强壮，而 “康”则指
内在的心灵安宁，因此前者指 “外”，后者指 “内”。例５（ｃ）“基础”中的 “基”指盖房子埋在土下
面的 “地基”，而 “础”则指立在地基之上的石墩 （有石头出来），也是房屋搭建的主体立柱所在，因
此如果以地平面为参照，前者指地 “下”，后者指地 “上”。与之类似的还有例５（ｄ）“根本”，其中
“根”指埋在地下的部分，“本”指露出来的主干。再如，例５（ｇ）“惭愧”中的 “惭”是内在的反省，
强调针对自己，而 “愧”是外在的反响，强调针对他人。例５（ｈ）“疾病”中的 “疾”是外伤 （被箭


















“ｂｒｅａｔｈｅ”对应汉语的 “呼吸”，所以具化表达式 （时）需要借助介词来实现表达的精确化： “呼”








及物动词，其宾语为 “太阳”和 “被子”。就 “晒”的本义来说，是指 “把东西放在太阳光下使它干
燥；人或物在阳光下吸收光和热”的意思。就指示方向来说，应该是从 “光源”到 “被照射物”的方
向，“晒被子”就遵守了这一原型指示方向。与之相比，“晒太阳”则反其道而行之，其语法搭配的动











话语阐释对于语境分析的依赖方式。在例８中，李敖的 “没有贵”相当于 “免贵”之意。就 “没有
贵”的表面意思来看，没有任何的指示性，但是在具体的对话语境中则具有利用 “谦称”压低自己的
方向指向性：从高位到低位。这是因为中国文化告诉我们：尊敬别人有利于人和，贬损自己也是如
此［１６］。与 “免贵”类似的还有 “您到此有何贵干？”中的 “贵干”以及 “您今年高寿？”中的 “高
寿”，它们都具有动词属性，并且都标记着汉语文化中 “从下至上”，“谦称自己，抬高他人”的语言
使用倾向 （从低到高／从下到上／从幼向长）与指示属性，在具体的语境中表现得更为明显。
在语料搜集过程中发现，个别汉语文化指示语可以兼顾显性和隐性动态方向指示语两种功能。例
如：“上门”一方面既可以表示基本空间位移的显性方向指示，如 “上门服务／上门道歉”中的 “上
门”有 “登门”之意，此时属于显性动态方向指示语；另一方面也可以具有隐性的方向指示用法，它
不仅仅表示基本空间位移，还可以表示中国文化中男子的 “入赘”之意，即男性 “娶妻”的社会角色
身份与地位一种剥离与丧失［１７］，反而 “嫁入”女方家中，表现出 “男权剥离，女权提升”倾向，因
此具有隐性动态方向指示的特点。
三、结语
本文结合具体语料探究了两方面问题：就一致性与科学性而言，针对指示语的次级范畴分类 “二
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分法”和 “三分法”之间不统一，提出以对照距离为参照，指示语分类可以统一为 “三分法”；就全
面性与普遍性而言，指示语的分类标准范畴不应局限于对照距离，其范畴存在多样性，对照方向就是
一个被以往忽略的重要分类标准。本文针对基于经典语用学研究范式展开汉语语用批评，可以看作是
对国际语用学界谋求 “语用学解放”的一种回应，为汉语语用研究本土化的有益尝试。
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